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1. PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
En la historia de Colombia en su camino de emanciparse de los españoles, 
luego en aras del desarrollo como república soberana e independiente y ahora 
en búsqueda de la paz a su conflicto interno que es el más antiguo de américa 
latina, siempre ha estado presente la guerra; así como en el resto del continente 
americano, marcado también por guerras civiles que se han caracterizado por 
violentos despojos de tierras a las comunidades campesinas, indígenas, 
afrodescendientes, por diferencia política o de credo entre otros. Familias 
enteras con un maletín al hombro, a lo que por la fuerza se redujo su vida, 
llevan de la mano a sus niños, caminando por las fronteras, desafiando todos 
los desmanes por ser convertidos en extranjeros de su planeta. 
Péndulo es una metáfora, una analogía a la problemática de la violencia que se 
evidencia en Colombia; ya que como un péndulo, la violencia trae consigo los 
desplazados, amenazados, refugiados y exiliados, siempre sometidos en su 
oscilación. La guerra viene, con su estela de damnificados, a veces se va por 
un momento, luego regresa más cruenta con más víctimas que en su mayoría 
son niños. 
Con este cortometraje quiero visibilizar, algún episodio que a muchos de estos 
niños les toca afrontar y me refiero al momento cuando están realmente solos, 
muchas veces huérfanos, en las grandes ciudades, sacando fuerzas de sus 
recuerdos y de su imaginación; siendo este el motor que los anima a guardar 
las esperanzas y esperar lo inesperado a como dé lugar. Ser desplazado por la 
guerra, es dejar todo atrás por perseguir un sueño de libertad y tranquilidad, yo 
viví ese drama a finales de los 90s, se cómo es la zozobra, vivir solo del 
recuerdo y manteniendo la luz de esperanza viva, esa fortaleza humana que 
cada uno lleva dentro de sí y que ilumina como un faro para así superar las 
adversidades que aparecen en la vida. 
Mi propósito es abordar mediante este relato una mirada que confronte el 
flagelo del desplazamiento y la desaparición, manteniendo abierta la puerta de 
la esperanza. Entendiendo que es pertinente para el momento actual que vive 
Colombia y el mundo que mantener encendida la luz de la esperanza, es paso 
fundamental para vencer ese abismo de oscuridad que de ja la guerra, que 
siempre va y siempre viene como un péndulo. 
Mi finalidad como realizador, por medio de este cortometraje, es construir a 
través de la luz y la sombra una narración capaz de dar una mirada personal 
sobre la problemática social del desplazamiento y la desaparición forzada. Esta 
mirada contiene un universo fílmico que se soporta en sus elementos 
estéticos, desde el trazo de un dibujo que busca representar la realidad, 
pasando por tener plasticidad y elementos que permiten desarrollar una 
atmosfera mágica como potencia narrativa. Serán la luz de la lámpara y las 
sombras enemigas, las fuerzas que al estar en contraposición provocan una 
composición fotográfica muy apreciable en donde se ejemplifica de mejor 
manera que la luz y la penumbra son la metáfora de la constante lucha entre 
el bien y el mal. La propuesta de colores explora los tonos fríos contrastando 
fuertemente con tonos cálidos, aumentando el esplendor entre los puntos 
lumínicos y las penumbras, los claros oscuros y las sombras reflejadas. La 
constante lucha de estas dos, son el componente clave para revelar las piezas 
de esta historia tanto los retos, los miedos, las esperanzas y los caminos que 
se abran en la búsqueda de Inés. 
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2. STORYLINE 
Inés es una niña que busca a su padre en medio de una gran terminal, este le 
dejó una foto de ambos, una lámpara y la promesa de una vida mejor. Un 
fuerte viento le arrebata la foto de sus manos, Inés utiliza la lámpara para 
hallarla, la luz de esta lámpara, revela un mundo fantástico de sombras 
animadas y lo que pasó con su padre; guiando a la niña en una búsqueda que 
le revela la realidad. 
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3. SINOPSIS 
Inés de 9 años, vestida con un chaquetón, un maletín en su espalda y botas de 
caucho que le quedan grandes, va agarrada de la mano de José su padre de 45 
años, de ropa gastada y poco limpia, él lleva una ca ja de cartón con dibujos 
hechos por Inés a modo de maleta; ambos caminan en una terminal de metro 
llena de grafitis alusivos al desplazamiento forzado. Se detienen frente a una 
banca, José se arrodilla se toma el estómago en señal de dolor, le entrega a 
Inés una lampante de gas, él le dice que la espere y que cuando él venga, ella 
dormirá en una bonita habitación. Está oscuro, Inés enciende la lámpara, saca 
la foto de su padre del bolsillo; alza la mirada y ve a una mujer que levanta del 
suelo a un niño y se lo lleva en los brazos, una lágrima se desliza por su mejilla, 
en eso, una fuerte ráfaga de viento hace volar la foto por los aires, en ese 
instante, la lámpara brilla más y comienzan a salirle destellos, ella se baja de la 
banca y la toma. Las sombras a su espalda hacen figuras y la suya interactúa 
con estas, el viento sopla más fuerte y ella sale en busca de la foto. 
Mientras camina por la estación se van formando sombras, se ve caminar la 
silueta de José que camina mal, en eso, se va formando en disolvencia un 
bosque de grandes árboles en la pared de la estación, ella mira la foto volar 
entre las ramas, va con la mirada puesta en estas alzando la lámpara a ratos; 
llueve en el bosque, la logra ver entre unas ramas altas, al alzar otra vez la 
lámpara, se tropieza con un gran cuervo, este le grazna, la mira y sale volando, 
ella avanza muy lento y sale a la ciudad, camina con su lamparita por una calle 
sola, las sombras se mueven al pasar la luz de la lámpara por paredes, la 
sombra de José se ve acechada por otra sombra que le apunta con un arma, 
ella sigue, las sombras también y se disuelven al llegar a la luz de una ventanita 
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en un edificio, ella coloca la lámpara sobre un arrume de cajas y basura; una 
gran sombra de una bicicleta se proyecta en la pared, ella ve la foto atravesar 
la ventana, la sombra de Inés, sube por la sombra hasta llegar a ella. La ventana 
es de una bonita habitación, adornada con juguetes y una bella cama, Inés entra 
por la ventana, se sube a la cama donde está la foto, la recoge, se recuesta en 
la almohada y cierra los ojos. 
Se escucha el bullicio de la gente, vemos que es un cuarto de servicio, lleno de 
trastes, de tubos y cajas vacías, abraza la foto un poco gastada, la cama es 
un trozo de saco extendido en el suelo, la ventana emite una luz tenue, la de la 
lámpara. Cerca de la habitación acaban de colocar carteles donde se ve a Inés 
y que dice que sus tíos la buscan. Cerca, cerca del cartel se ve la ca ja con los 
dibujitos, está rota como basura tirada hace mucho. 
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NT.TERMINAL.Dik 
Inés de 9 años, vestida con una chaqueta grande para su 
estatura, un maletín dañado que alguna vez fue de colores en 
su espalda y botas grandes de caucho, va agarrada de la mano 
de José su padre que cojea y que lleva una caja de cartón con 
dibujos de pájaros hechos por Inés amarrada con cuerda como 
maleta, ambos caminan en una terminal de metro que en algunas 
paredes se ven carteles, grafitis y frases alusivas al 
desplazamiento forzado. 
INT.TERM1NAL.DÍA 
Ambos se detienen frente a una banca, el padre se arrodilla 
con dificultad delante de ella, se toma el estómago en señal 
de dolor, ella le hace señas y el niega con la cabeza, luego 
se repone y le entrega una lamparita de gas, ella la recibe. 
INT . TERMINAL . D ÍA 
El padre le toma las manos 
PADRE 
Espérame un rato, cuando venga, nos vamos 
y esta noche dormirás en tu nueva habitación. 
Ella afirma con la cabeza y lo ve alejarse. 
INT.TERMINAL. NOCHE 
Una brisa levanta basura y papeles tirados en el suelo, pasa 
el último tren, se escuchan cuervos, Inés está sentada en la 
banca, los papeles vuelan frente a ella. Mira la lámpara que 
está en el suelo, baja y la enciende, la luz revela lo grande 
que es la terminal, se le dibuja una leve sonrisa y se vuelve 
a sentar, saca del bolsillo de su chaqueta una fotografía 
arrugada donde ella está con su padre, luego enciende un 
fósforo para ver la foto mejor. 
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INT. TERMINAL. NOCHE 
Inés alza la mirada y ve a una mujer que levanta a un niño del 
suelo y se lo lleva cargado, ella los ve retirarse, en eso, 
una lágrima se desliza por su mejilla. La lámpara comienza a 
parpadear y a salirle destellos. 
INT. TERMINAL. NOCHE 
Una ráfaga de viento arrebata la foto de las manos de Inés, se 
levanta apresurada de la banca, a la lámpara le salen destellos 
más incandescentes y chispas que revolotean alrededor, ella 
mira la foto revolotear hacia el fondo de la entrada de trenes 
de la terminal. Vemos que la sombra que proyecta la banca le 
brotan ramas y la de ella está encima de esta banca. Inés las 
mira y toma la lámpara. Sigue viendo mientras da pasos las 
sombras hacen figuras y la suya interactúa con estas; ella sale 
corriendo en busca de la foto. 
INT. TERMINAL. NOCHE 
Apresurada corre por el pasillo del terminal, el viento sopla, 
la penumbra se espanta con la luz, la lámpara crea sombras de 
peces, aves, de paraguas, de balones y de ramas que brotan del 
suelo y se desenrollan, la silueta de su padre se ve caminar 
mal; en el muro alto del pasillo, se va formando a medida que 
ella avanza un bosque de grandes árboles. Se escuchan truenos 
distantes. 
EXT. BOSQUE. NOCHE 
Esta lloviznando y truena, ella ve la foto volar con el viento 
entre las ramas de los árboles, en el camino, se topa con un 
cuervo gigante que se resguarda de la lluvia este grazna y 
sigue durmiendo, ella sigue corriendo detrás de la fotografía, 
pasa por arboles inmensos hasta que sale a un claro donde al 
fondo se ven varios edificios con unas ventanitas encendidas. 
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EXT. CALLE CIUDAD. NOCHE 
Inés camina por una calle solitaria, la lamparita va 
destellante, ya la llovizna cesó, vemos que se hacen grandes 
sombras animadas cuando la luz pasa por las rejas y buzones, 
se ven sombras de flamingos picoteando el suelo y de peces 
flotando, entre otras, la de su padre asechado por otras 
sombras de hombres armados. 
EXT. CALLE CIUDAD. NOCHE 
Inés mira que la fotografía está atascada en el marco de una 
ventana, de donde sale una luz tenue; ella coloca la lámpara 
en un arrume de cajas, mira unas llaves olvidas por alguien, 
el llavero es una rueda miniatura, ella la mueve, coloca la 
lámpara y la sombra de la rueda se refleja inmensa en la pared, 
la sombra de su padre con la de otros hombres caminan hasta 
disolverse en la luz de la ventana. La sombra de Inés sube por 
las salientes brinca a la sombra de la rueda, pasa por tubos 
de la pared y así, logra llegar a la ventana. 
INT. HABITACION. NOCHE 
Inés se asoma por la ventana y ve una bonita habitación, 
adornada modestamente con juguetes, un armario con dibujos, 
cuadros y móviles pegados al techo, agarra la foto y entra, 
luego se sienta en la cama, que está limpia y tendida, mira la 
habitación maravillada, agarra un osito, lo abraza, se 
recuesta, suspira y cierra los ojos. 
EXT. TERMINAL. DIA 
Se escucha el bullicio de la gente, vemos que es una habitación 
de servicio, llena de escobas, traperos, llena de muchos 
trastes, lo que abraza, es un pedazo de tela vieja, la cama es 
un saco extendido en el suelo, está sucia y en harapos. La 
gente transita para tomar el trasporte dentro de la terminal 
hay una ventana que emite una luz tenue, la de la lámpara. 
Cerca de la habitación acaban de colocar un cartel donde se ve 
a Inés y que dice que sus tíos la buscan, cerca, al pie de los 
rieles, se ve la caja con los dibujitos, está rota como basura 
tirada hace tiempo. 
FIN 
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5. STORY BOARD 
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Camara: P.Medio / Acción: José le entrega lampara / Sonido: Ambiente, trenes 
Plano: 02 / Duracion: 15 seg 
Cara -a: P.medio Traveling / Acción: Inés va de la mano de su padre José / sonido: Ambiente 
Plano: 01 / Duracion: 25 seg 
camara: P.sral / Acción: José se retira / Sonido: Ambiente, gente, trenes 
Plano: 03 / Duracion: 15 seg 
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camara: P.Gral traveling / Acción: Inés espera en la banca / sonido: Ambiente, viento, cuervos 
Plano: 04 / Duracion: 13 seg 
Camara: P.Gral fijo / Acción: Inés espera en la banca, vuelan papeles / Sonido: Ambiente, viento 
Plano: 05 / Duracion: 10 seg 
Camara: P.Plano / Acción: Inés mira la lampara / Sonido: Ambiente, viento 
Plano: 06 / Duracion: 8 seg 
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Camara: P.Detale / Acción: Inés enciende la lampara / Sonido: Ambiente, 
Plano: 07 / Duracion: 10 seg 
—7- Camara: P.Gral / Acción: Inés agachada mira la lampara / Sonido: Ambiente,viento 
Plano: 08 / Duracion: 9 seg 
Camara: Primer Plano / Acción: enciende un fosforo y ve una foto que sacó del bolsillo. 
sonido: Ambiente,viento, ecos 
Plano: 09 / Duracion: 20 seg 
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Cámara: Primer Plano lateral / Acción: In26 ve a una mujer levantar a su hijo y se le sale una lagrima 
sonido: Ambiente,viento, ecos risas 
Plano: 10 / Ouracion: 21 seg 
Cámara: Primer Plano zoom in / Acción: la lampara brilla con intensidad y le salen destellos 
Sonido: viento, ecos 
Plano: 11 / Ouracion: 6 seg 
Cámara: Primer Plano / Acción: una rafaga de viento arrebata la foto de las manos de inés 
Sonido: viento fuerte, basura rodando 
Plano: 12 / puracion: 9 seg 
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Cámara: Plano Gral / Acción: Inés se levanta de la banca y mira la foto volar al fondo, 
las sombras en la pared se mueven e interactuan con la de ella / sonido: viento, basura rodando 
Plano: 13 / ouracion: 17 seg 
Cámara: Plano Gral / Acción: Inés toma la lampara y ve las sombras en la parede ella ve lo 
que hacen, sale a buscar la foto que va al fondo / sonido: viento, basura rodando 
Plano: 14 / ouracion: 13 seg 
cámara: Plano Gral / Acción: Inés corre a buscar la foto, las sombras aparecen, se ve la de 
su padre cojenado aparece un bosque, la foto sigue al fondo 
Sonido: viento, basura rodando, naturaleza 
Plano: 15 / ouracion: 19 seg 
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Cámara: Plano General / Acción: Inés camina por un bosque, busca la foto en lo alto, se topa 
con un cuervo, ella sigue / sonido: natraleza, graznido cuervo, insectos, lluvia 
Plano: 16 / Duracion: 30 seg 
Cámara: Plano Gral / Acción: Inés camina medio de unos arboles inmensos, busca la foto y esta por los aires 
Sonido: naturaleza, insectos, truenos 
Plano: 17 / Duracion: 30 seg 
cámara: Plano Gral / Acción: Inés levanta la lampara y se ve una calle, la sombra de su padre es 
amenzada por otra con un arma / sonido: ladridos distantes, grillos, viento. 
Plano: 20 / Duracion: 30 seg 
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Cámara: Plano General / Acción: Inés coloca la lampara en una pila de cajas, la sombra de su padre 
es apuntada con un arma, se genéra una sombra mas grande , las otas sombras se mueven y se desvanecen. 
Sonido: trueno, ladridos lejanos, grillos, viento 
Plano: 19 / Duracion: 35 seg 
Cámara: Plano General / Acción: la sombra de Inés sube por la gran sombra hasta la ventana 
Sonido: trueno, ladridos lejanos, grillos, viento 
Plano: 20 / Duracion: 25 seg 
Cámara: Primer Plano / Acción: Inés ve por la venta / Sonido: grillos, viento 
Plano: 21 / Duracion: 12 seg 
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Cámara: Plano General / Acción: /nés entra por la ventana a la abbitacion, se sube a la cama, 
se va a recostar / Sonido: grillos. viento 
Plano: 22 / Duracion: 30 seg 
Cámara: Plano detalle rostro a plano general, zoom out / Acción: Inés acostada 
sonido: grillos, viento, bullicio de gente, tren arrivando 
Plano: 23 / Duracion: 20 seg 
Cámara: plano gral. zoom out / Acción: vemos la ventana encendida por una luz tenue, la gente pasa hay un rmrtel 
donde se ve a mes, debajo, esta la caja que llevaba su padre deteriorada como basura 
Sonido: bullicio de gente, tren arriyando 
Plano: 24 / Duracion: 25 seg 
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Cámara: Primer Gral zoom out / Acción: arriva el tren del metro / Sonido: tren, gente, terminal 
Plano: 25 / nuracion: 22 segundos 
FIN 
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6. TRATAMIENTO DE PERSONAJES 
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PERFIL DE PERSONAJE: INÉS 
Fisiológico: 
Mujer, 9 años de edad, 135 cms, cabello castaño oscuro, ojos cafés, tez 
trigueña, delgada. 
Psicosocial: Clase media baja, estudiante desplazada, abandonada, le atraen 
los juegos de mesa, no le gustan las muñecas, le gusta inventar, los fósforos, 
las bandas de caucho, los clics, los alambritos de colores, su padre la crio más 
que su madre, pocos amigos de normas morales estables y bien aprendidas, 
noble sincera, leal. 
Temperamento: exigente, madura para su edad, tranquila 
Complejos: no llegar a ser lo que su padre quiere Introvertida en ocasiones 
Habilidades: excelente para las manualidades y la gimnasia 
PERFIL DE PERSONAJES: JOSÉ 
Fisiológico: 
Hombre, 45 años de edad, 187 cms, cabello castaño, oscuro, ojos cafés, tez 
blanca, delgada, de barba descuidada. 
Psicosocial Clase media baja, estudiante de leyes en su juventud, disidente, 
inventor y reparador de artefactos, no le gusta el licor, de habla pausada y 
ademanes erráticos. 
De normas morales liberales y de izquierda, noble, leal. 
Temperamento: exigente y tranquilo 
Complejos: no terminar sus estudios políticos y no poder expresar sus ideales. 
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RES 
Es una niña de 9 años, de 135 cm 
de estatura, de cabello oscuro, con 
capul y moña, es una niña de carric-
ter fuerte, por la crianza que le dio 
su padre. 
Le atroen los juegos de mesa, gusta 
poco de las muñecas pero le gusta 
inventar; los fósforos, las bandos 
de caucho, las baterías, los alam-
britos de colores son sus objetos 
preferidos. 
Siempre le pregunta a su padre 
sobre la ciudad, por que el le 
cuenta historias que le ocurrieron a 
él olla. 
Poco sabe del tema de que son 
desplazados su padre no se lo ha 
contado. 
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Es un señor de 45 años, de 187 cms 
de estatura, de barba poblada, ojos 
oscuros y pequeños, estudio en la 
universidad pero se retiró de la 
carrera por ideales politicos dife-
rentes al de sus profesores. 
Se fue al campo donde conoció a 
una mujer con la cual tuvo a Inés, 
ella los abandono por muchas dile-
rencias, José se encargo de criar a 
Inés inculcandole el amor por la 
ciencia y el campo. 
Un grupo armado lo amenazó por 
no colaborar, casi lo matan, lo cual 
lo obligó a dejar sus tierras y ser 
víctima de desplazamiento forzado. 
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7. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO ( Marco Teórico) 
El Secretario General de las Naciones Unidas realizó un estudio del que 
se pudo deducir que, en América Latina, la violencia contra los menores de 
edad, se manifiesta principalmente por medio del castigo físico como forma de 
disciplina, el abuso sexual, el abandono y la explotación económica (Larraín y 
Bascuñán, 2009, p. 5). También se denuncia que °más de la mitad de los niños 
y niñas [en América Latina y el Caribe] son víctimas de maltrato físico, 
emocional, trato negligente o abuso sexual (Larraín, y Bascuñán, 2009, p. 9) 
En Colombia, desde el 2008 hasta el 2011, 3.280 menores de edad llegaron al 
ICBF en busca de protección después de ser abandonados. En el 2008 se 
reportaron 818 casos; en el 2012, 974 y en el 2013, 1036, y con los 895 
registrados en los 10 primeros meses del 2014, todo indica que la problemática 
va en aumento. 
En la revisión de antecedentes investigativos, se observa que los estudios en 
esta temática se vienen desarrollando desde la década de los 80; sin embargo, 
pareciera que aún existen debates y preguntas sin responder en el estudio de 
la infancia abandonada, precisamente porque el fenómeno es y ha sido poco 
estudiado. Moreno (2002) enfatiza en la escasez de investigaciones sobre el 
abandono, ya que la mayoría se centran en el maltrato infantil en un sentido 
amplio, estudiándose de manera privilegiada el maltrato físico y en los últimos 
15 años el abuso sexual, como una forma de maltrato. 
Por este motivo, es importante conocer y analizar lo que se ha problematizado 
de este fenómeno, las perspectivas desde las que se ha estudiado, tanto 
teóricas como metodológicas, las formas de conceptualizarlo, así como los 
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hallazgos a los que han llegado los investigadores del tema, con el fin de abrir 
nuevos caminos y panoramas de investigación. El abandono o negligencia 
infantil ha de entenderse como la falta de atención a las necesidades de un 
niño, puesto que se hace referencia a la ausencia de suministro, de manera 
intencional, de alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u otras 
necesidades (UNICEF, 2002, p.2). De acuerdo con esto, no se estaría 
diferenciando abandono, de negligencia. De acuerdo con lo anterior, puede 
verse que los autores citados coinciden en comprender el abandono como 
aquella situación de extrema negligencia que lleva finalmente a una separación 
entre los padres o cuidadores y el niño. 
Así pues, el abandono es una de las formas en las que se manifiesta el maltrato 
infantil, en el cual los padres rompen el contacto y los vínculos físicos y 
afectivos con el niño/a o adolescente, por lo cual descuidan las 
responsabilidades físicas, psicológicas y emocionales que les conciernen 
como padres, asunto que demuestra un inadecuado manejo de las relaciones 
parentales; esto hace que los niños que se consideran desprotegidos o 
desamparados terminen bajo cuidado de terceros o en hogares del Estado, 
haciendo que el espacio familiar sea sustituido así por el espacio institucional. 
No obstante, la UNICEF dice al respecto que 'el ingreso en una institución no 
suele ser la mejor solución para estos niños y niñas" 
De acuerdo con lo anterior, el abandono puede presentarse debido a ciertas 
condiciones de tipo familiar y económico: Se han diferenciado varios tipos de 
abandono: físico, médico, emocional y educativo. El abandono físico, hace 
referencia a la supervisión inadecuada y/o poco segura del niño. El abandono 
emocional consiste en ignorar las necesidades del niño para su desarrollo 
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normal a nivel social y emocional. Y, finalmente, el abandono educativo es el 
incumplimiento de las leyes del estado respecto a la educación infantil 
obligatoria (Zamani, 2005). 
La historia del cortometraje no está contextualizada en un lugar específico 
está planteada en un ambiente atemporal, basado claro está en lugares 
verosímiles mas no específicos, sacados de un imaginario fantástico, lleno de 
claros y oscuros, de penumbras mágicas y ruidos surreales donde sin duda 
existen familias y niños, esos pequeños individuos que vivencian historias 
cotidianas o que son pequeñas víctimas del abandono por desplazamiento 
forzoso. 
En consecuencia, es imprescindible decir que las atmosf eras y escenografías 
son tomadas directamente de la realidad y la cotidianidad combinadas con 
arquitectura surgida en la segunda década del siglo XX y que supone en este 
cortometraje, un cambio radical en la visualidad estética constructiva, al asumir 
la línea recta, la conjugación de los volúmenes puros y el uso de determinados 
tintes para la decoración final de dichas atmosferas. Todo ello determinó un 
repertorio formal arquitectónico que presenta múltiples similitudes con las 
producciones de las vanguardias pictóricas, así como la arquitectura 
republicana y colonial que se ven en los centros históricos de las ciudades de 
Colombia como Cartagena de Indias, santa Fe de Bogotá, Santa Marta y Santa 
Cruz de Mompox. 
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8. TRATAMIENTO (antecedentes históricos, estéticos y literarios) 
Como nace esta historia 
Haciendo apoyo fotográfico en una restitución de tierras y ver a mucha gente 
marginada y desplazada por la violencia , sin un techo digno en un municipio 
del Cesar, me llamó la atención en un caso particular de una mujer que dormía 
a 3 niños pequeños contándole historias de leyendas populares del pueblo, le 
pregunté a la señora por qué lo hacía? y me respondió que así les hacía creer 
que su padre estaba en contienda con 'brujas" y que cuando llegara les traería 
frutas de la finca en la mañana, uno de ellos, una niña, hacia sombras de pájaros 
y perros a la luz del mechón, mientras escuchaba las historias. Al rato la señora 
visiblemente triste me contó que el padre de los pequeños salió y no volvió 
más. Dibujando brotó en el papel una niña con una lámpara de la mano que, 
con su ímpetu e imaginación, buscaba a las brujas que peleaban con su padre, 
solo armada de la luz. 
Luego comprendí que las "brujas" eran ese problema de ser desplazado por la 
violencia, eran ese diario vivir en ese estilo de vida impuesto por pocos que 
imparten crueldad sistemática, eran esa búsqueda constante del ser querido, 
eran el vivir con zozobra por salvar la vida y dejarlo todo atrás y que así, les 
tocaba sortear el mundo. Me imaginé a la niña, afrontando ese flagelo con 
mucha valentía, sola en la noche brincando, corriendo, escapando casi siempre 
en los sitios urbanos que nunca ha visto. 
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Por qué ahora debe ser narrada esta historia. 
Mi decisión de narrar esta historia radica en esa fortaleza humana que cada ser 
lleva dentro de sí y que ilumina como un faro para así superar las adversidades 
que aparecen en la vida, mi intención es abordar mediante este relato una 
mirada que afronte el flagelo de la desaparición forzada y el abandono, 
manteniendo abierta la puerta de la esperanza. Entendiendo que es muy 
pertinente para el momento actual que vive Colombia que es mantener 
encendida la luz de la esperanza, paso fundamental para vencer ese abismo de 
oscuridad que ha dejado la guerra. 
Tratamiento Estético/Narrativo 
Péndulo es un drama contemporáneo sobre una niña y su padre que están en 
situación de desplazamiento forzado, Él la de ja en una terminal de metro, y 
debe afrontar sola los vejámenes y otra suerte de miedos con la ayuda de una 
lámpara de gas que le ayudará a afrontar de forma fantástica el abandono; una 
historia de animación que representa la complejidad de un mal que afronta 
alguna ciudad y algún país en vía de desarrollo. 
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Desde el punto de vista de la narrativa visual, péndulo es una historia cuyo 
énfasis visual reposará sobre la base de cuidadosos movimientos de cámara, 
en los que en todo momento habrá mucha atención de la composición interna 
de cada plano; el aprovechamiento de recursos de software que den la 
sensación de naturalismo en el ambiente serán parte de este lenguaje; así, el 
discurso sobre la temática de abandono infantil causado por lo antes descrito 
como la desaparición forzada y el falso positivo que incumben a esta sociedad, 
se mostrará en una forma surreal, gracias a la animación 2D generada por 
computador, lo cual tendrá un plus dramático con los sonidos acentuados a 
través de los ecos, el murmullo de los insectos reafirmará la carga dramática 
de los actores; elementos fundamentales para construir todo ese universo, 
dentro de este cortometraje. 
La concepción y elaboración de los personajes está inspirada en particular por 
una niña campesina que vivía con su padre un activista revolucionario, que 
fueron desplazados por la guerra y la violencia del campo a la ciudad, todos 
estos rasgos descritos a fidelidad para la construcción del personaje dibujado 
con elementos que realzan el carácter aventurero del persona je principal; por 
lo tanto, el casting se basó en construcciones a posteriori. 
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La presentación de los personajes principales a partir de planos medios y 
generales generará la sensación de soledad en la que se encuentra cada uno 
de ellos, mostrando como la sociedad puede tornarse alienante y que es capaz 
de fragmentar el alma de los seres humanos; en un sentido amplio, este 
discurso visual permitirá la narrativa del cortometraje logre pasar de lo micro a 
lo macro, de la multitud a la soledad. 
Así mismo, el manejo de planos generales, planos medios, de primeros planos, 
darán la oportunidad de apreciar de manera clara el traba jo dramático de los 
protagonistas y el semblante de confusión y desesperanza en el que se 
encuentran nuestros personajes. 
La utilización del Dolly (o la simulación por software de estos, dentro del corto) 
darán cuenta de la búsqueda que realiza la protagonista, en medio de la Hostil 
soledad urbana que les rodea, estos movimientos de cámara con jugados con 
planos generales, ayudarán a construir y reforzar la soledad del persona je 
principal. 
Varias series de planos pausados, con la predominancia de cámara fi ja y 
movimientos tenues y con valores de plano general, harán que el persona je se 
perciba mucho más pequeño, aprovechando así, las cualidades expresivas de 
la animación, lo que refuerza ese conflicto aristotélico del hombre vs. La 
naturaleza; el posicionamiento de cada uno de los actos, sumergirá a los 
espectadores en los estados mentales de sus protagonistas y en su particular 
percepción de la realidad. 
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Tratamiento Visual 
Proponemos un estilo expresionista con el fin de potenciar el impacto de las 
emociones en el espectador distorsionando y exagerando la puesta en escena, 
gracias a la construcción del mundo por medio de la animación, representando 
las emociones y preocupándonos por lo real y lo actual. La fuerza psicológica 
y expresiva se plasmará a través de colores puros y ligeramente 
sobreexpuestos alterando la luz y las sombras intencionalmente, los juegos 
de luz y penumbra en ritmos lineales sutilmente fuertes para presentar escenas 
dramáticas y tragedias interiores. La imagen a conseguir a través de lo visual 
está en estrecha relación con el desarrollo dramático de la historia. El color, la 
cámara, sus movimientos, el tipo de encuadre serán reflejo de lo que ocurre 
en la historia y en especial el lado psicológico de los personajes; así la imagen 
toma protagonismo en la historia misma pero nunca más que sus personajes. 
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COLOR 
Es parte fundamental para el estilo, proponemos utilizar filtros muy suaves con 
predominio del negro y escalada de grises hasta los azules muy fríos en los 
puntos de penumbra, que realcen esa sensación de soledad y abandono; el 
naranja en la luz de la lámpara, en las paredes que reflejan la luz en todos sus 
tonos superpuestos generando una mezcla muy artesanal e incisiva de tonos 
fríos y cálidos; esta gama de colores fríos servirán para enfatizar la poesía del 
redescubrimiento, de la calidez de la esperanza, de la luz que espanta la 
oscuridad, las fobias y los miedos. Se trata de usar el color como parte del 
discurso visual de la situación y la necesidad de buscar una salida del personaje. 
Paleta de colores 
Los tonos naranjas, los azules y los grises en las sombras, lograrán definir, 
penetrar y alterar las perspectivas en la composición de la imagen. 
En cuanto a los trazos, conservan un toque primitivista en el look que se 
consigue estéticamente con el lápiz y la aguada de tinta oscura sobre el papel, 
emulando esta técnica en el software de ilustración para uso en el corto. 
El color en si proporciona una mayor adecuación a la realidad, porque el mundo 
es en colores. Pero en esta propuesta a tonos fríos contrastando fuertemente 
con cálidos, se tratarán unas altas cuotas de composición fotográfica, de 
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contrastes entre puntos lumínicos y penumbras, claros oscuros y sombras 
reflejadas; dando un plus de surrealidad a la luz como tal. 
La propuesta del montaje 
Está ligada directamente a la estructura narrativa de la historia, se alternarán 
conceptos de cine clásico de Hollywood, modernos y posmodernos. 
En cuanto al desarrollo de las secuencias dentro de la historia se optará por un 
desarrollo lineal de las acciones, los acontecimientos trascurrirán 
secuencialmente, las acciones llevaran una línea conductiva lógica, es decir, no 
habrá saltos de temporalidad, la historia mantendrá su línea en relación al 
tiempo. 
En cuanto a los empalmes de planos, se evidenciará la alternancia entre los 
conceptos de monta je narrativo clásico y moderno, pasaremos de planos 
generales a detalles o primeros planos sin ninguna clase de plano de transición, 
de esta manera se pretende romper convencionalismos y también se busca 
dar un mayor ritmo en relación de exploración de planos. 
El anterior concepto de ritmo es necesario entenderlo como un todo dentro 
del tono de la historia, no se pretende en ningún momento crear un ritmo 
frenético en donde las acciones no parezcan tener una conclusión apropiada, 
todo lo contrario, la propuesta de monta je está orientada a resaltar los tiempos 
internos de la historia, aunque esto signifique momentos en que las acciones 
parezcan haber terminado, es necesario tomarnos un tiempo como 
espectadores para inferir y reflexionar sobre lo mostrado en la puesta en 
escena. 
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INFLUENCIAS ESTÉTICAS 
Una de las referencias que se han considerado para la realización de este 
cortometraje se fundamenta en el cine de animación japonesa de los años 80, 
donde la experiencia dramática del color satura la composición cromática 
dando así una profundidad atmosférica limpia y notable, entre esta: 
LA TUMBA DE LAS LUCIERNAGAS 
(Año: 1988 Director: !SAO TAKAHATA / ESTUDIO GHIBLI) 
En esta animación alguno de los planos, la paleta de colores y también algunos 
movimientos de cámara, se ajustan a la intención visual del cortometraje. 
Fotogramas de la película 'La Tumba de las luciérnagas', Estudio Ghibli. Todos los derechos reservados e 1988 
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ale 
Andrew Wire" Untitled 1966. watercolor. Aeedivrow Wyweli. Ice Portal, 1969. matercolor. 
htrp://mistercrew.com/blog/2010/12/20/snow-landscapes-by-andrew-wyeth/ 
 
Por otra parte, ya en el ámbito plástico y artístico se utiliza ésta referencia 
pictórica de estos artistas contemporáneos: Andrew Wyeth (1917 - 2009 pintor 
realista y regionalista estadounidense (Pensilvania) y Alvaro Castagnet 
(Montevideo 1956) acuarelista del paisaje urbano, se busca darle ese aspecto 
de acuarela, una técnica que se caracteriza por su abundancia de zonas llenas 
de luz y que cada pincelada, genera una serie de texturas libres: 
Alvaro Casta:osemos*. Nice at night / 
http://www.wetcanvas.com/forums/showthread.php7t..574371 
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DISEÑO SONORO 
La propuesta sonora para este cortometraje se basa en un concepto 
naturalista, se opta por la utilización de sonidos propios del ambiente, para 
luego realizar mezclas con dichos sonidos, de esta manera logramos ubicarlos 
dentro de la historia, todo esto con el fin de crear atmósferas particulares 
dependiendo a los distintos momentos dramáticos dentro de la historia. 
La captación de los diálogos y sonidos se realiza haciendo casting de voz en 
lo que se refiere al único diálogo en el cortometraje donde José habla con Inés 
en las primeras escenas, no se utilizará ninguna clase de truca je ni efecto 
sonoro para alterarlas. 
En relación al mane jo de la música esta será tratada bojo el mismo concepto 
naturalista anteriormente mencionado, la música de piano acompañada de 
guitarra clásica y flautas se harán presente solo en los momentos 
dramáticamente importantes, con el fin de resaltar algunas emociones en los 
personajes y destacar ciertos momentos dentro de la historia, teniendo 
siempre en cuenta un moderado uso de este recurso. 
Por no contar con muchos diálogos, para esta historia siempre es necesario 
darle mucha importancia a lo que suena, por tal razón, se ha trabajado 
meticulosamente en la utilización del sonido y la música como elemento 
metafórico que rodea al personaje, en la música que se palpa cuando ella está 
sola viendo la foto en la banca, los sonidos que se escuchan en la caminata 
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dentro del bosque y los sonidos puntuales que se presentaran en los ambientes 
a lo largo de la historia. 
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8.1. UNIVERSO DEL CORTOMETRAJE 
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El corto será realizado evocando paisajes urbanos y naturales presentes en el 
imaginario de cada persona, pero con una ubicación geográfica indefinida y 
atemporal que buscan dar una atmosfera onírica y de fantasía a la historia, que 
a su vez contiene mezclas de varios estilos arquitectónicos, y referentes 
paisa jísticos naturalistas y a la vez surreales. 
ESOMINI DE III CIUDID 
MIS DE 1,1 CIUDAD 
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UTILERIA Y OBJETOS 
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9. DISEÑO DE PRODUCCIÓN 
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El proyecto PÉNDULO, desde su concepción, fue diseñado para una ejecución 
de una participación reducida de equipo humano. Este equipo contribuyo así, 
de una manera muy dedicada y de apropiación al proyecto y sus detalles, 
dando como resultado un producto de alta calidad. Este proyecto contó con 
el apoyo de la empresa Trébol Casa de Creación Audiovisual y el Fondo para 
el Desarrollo Cinematográfico. 
Se manejó un esquema del equipo de traba jo para la realización de las 
actividades de animación: 
• Dirección 
Director y Jefe de Animación 
Coordinador de animación 3D 
Producción 
1 Productora General 
1 Asistente de animación 
Equipo de Animación 
2 Ilustradores Fondos 
1 Animador 3D 
1 Operario de composición y fx 
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9.1 FICHA TÉCNICA 
CARGO NOMBRE NACIONALIDAD 
Productor JACQUELIN HERNANDEZ COLOMBIANA 
Coproductor(es) 
Productor 
ejecutivo JACQUELIN HERNANDEZ COLOMBIANA 
Guionista(s) CARLOS ECHEVERRIA COLOMBIANA 
Di rector(es) CARLOS ECHEVERRIA COLOMBIANA 
Director de 
animación CARLOS ECHEVERRIA COLOMBIANA 
Dibujante del 
story board CARLOS ECHEVERRIA COLOMBIANA 
Asistentes de 
Animacion JORGE MARRIAGA- COLOMBIANA 
Actor(es) de voces 
Principales y 
Secundarios Felipe Manco- Carlos Echeverría COLOMBIANA 
Artista 3D JORGE MARRIAGA COLOMBIANA 
Ilustrador 
Daniel Cordero- VICTOR DANILO 
MANJARRES COLOMBIANA 
Operario de 
Composicion CARLOS ECHEVERRIA COLOMBIANA 
Montaje Juan David Alfaro COLOMBIANA 
Diseñador de 
personajes CARLOS ECHEVERRIA COLOMBIANA 
Diseñador de 
Escenografias CARLOS ECHEVERRIA COLOMBIANA 
Diseñador de 
Sonido FELIPE BOLAÑO COLOMBIANA 
Grabador de 
Dialogos FELIPE BOLAÑO COLOMBIANA 
Mezclador FELIPE BOLAÑO COLOMBIANA 
Musica original FELIPE BOLAÑO COLOMBIANA 
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9.2 PRESUPUESTO 
RESUMEN 
DESARROLLO $ 2.000.000 
PREPRODUCCION $ 6.727.750 
PRODUCCION $ 28.960.000 
POSPRODUCCION $ 17.400.000 
PROMOCION Y LANZAMIENTO $ 3.350.000 
SUBTOTAL $ 58.437.750 
IMPREVISTOS 5% $ 2.921.888 
GRAN TOTAL $ 61.359.638 
PREPRODUCCIÓN : $ 6.727.7501 
ADMINISTRACION GENERAL Valor Unitario Cantidad 
Unidad de 
tiempo Total 
$ 28.960.0001 
Papelería y fotocopias $ 20.000 1 2 $ 40.000 
Cafetería y refrigerios $ 20.000 1 2 $ 40.000 
Transportes urbanos $ 50.000 1 2 $ 100.000 
Ensayo con actores $ 200.000 1 - $ 200.000 
Material de investigación $ 197.500 1 - $ 197.500 
Sistema de backup $ 350.250 1 - $ 350.250 
HONORARIOS 
Productor $ 2.300.000 1 1 $ 2.300.000 
Director- Director de animacion-Diseño de 
Escenografias y Personajes $ 2.300.000 1 
1 
$ 2.300.000 
Asistente de Animacion $ 1.200.000 1 1 $ 1.200.000 
PRODUCCIÓN: 
ADMINISTRACIÓN PELICULA Valor Unitario Cantidad 
Unidad de 
tiempo Total 
Administracion y otros gastos 
Gastos Bancarios $ 40.000 1 4 $ 160.000 
Papelería , fotocopias y envíos $ 50.000 4 $ 300.000 
Comunicaciones y transporte produccion 
Equipo de dirección 
$ 75.000 1 4 $ 300.000 
Productor $ 2.300.000 1 4 $ 9.200.000 
Director -Director de animacion $ 2.300.000 1 4 $ 9.200.000 
Equipo de animación 
Asistente de animacion 1 $ 1.000.000 1 4 $ 4.000.000 
Asistente de animacion 2 $ 1.000.000 1 4 $ 4.000.000 
Alimentación y auxilio de trasporte 
alimentacion $ 1.800.000 paquete 1 $ 1.800.000 
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3. POSPRODUCCIÓN : $ 17.400.000 
EDICION Y MONTAJE Valor Unitario Cantidad 
Unidad de 
tiempo Tota I 
Musicalización (Música Original) $ 600.000 1 1 $ 600.000 
Elaboración de créditos $ 800.000 1 1 $ 800.000 
Copia en HDCAM y QC $ 1.200.000 1 _ $ 1.200.000 
Equipo de Dirección 
Productor $ 2.300.000 1 3 $ 6.900.000 
Director-Director de Animacion- Operario de 
Composicion $ 2.300.000 1 3 $ 6.900.000 
Diseñador de Sonido y grabacion dialogos $ 500.000 1 2 $ 1 000 000 
4. PROMOCION Y LANZAMIENTO: $ 3.350.000 
Copias 
Pelicula 800.000 1 - 800.000 
Festivales 1.000.000 1 - 1.000.000 
Estreno 950.000 1 _ 950.000 
Material de prensa 600.000 1 - 600.000 
9.3 CRONOGRAMA GENERAL 
Etapa Preproducción 
2015 
Meses JUNIO I JULIO I AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE DICIEMBRE 
No Actividades/Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Prepoducción 
1 
Diseño de utilería y 
ambientación finales 
2 Elaboración Fondos (escenografía) 
3 
Finalización de diseño de 
personajes 
4 Adquisición equipos técnicos 
Etapa Producción 
2015 
Meses JUNIO 1 JULIO 1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE DICIEMBRE 
No! Actividades/Semana 111213141316121819 119111112113114115116 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 28 1 29 1 30 1 31 
Producción 
1 Inicio de la animación 
2016 
Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
No Actividades/semana 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 28 29 30 31 28 29 30 31 
Producción 
1 Inicio de la animación 
2 Ajustes y correciones 
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Etapa Posproducción 2016 
Meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Ma I Actividades/5e818na 32133134135 36137138139 48141142143 44145146147 48149158151 52153154155 28129130131 28129130131 
Postproducción 
1 Edición,composit,Corrección de 
color y sfx 
2 
Grabaciones sonido ambiente y 
efectos sonoros. 
3 Diseño de sonido 
4 Musicalización 
s Elaboración de créditos 
6 Subtitulación 
7 Tráiler y material de promoción 
a 
Control de calidad y copias 
finales en HDCAM, Informe final 
FDC 
9.4 PLAN DE FINANCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
El cortometraje PÉNDULO manejó dos (2) aspectos para financiación; el 
primero una inversión propia y la segunda apoyos en especie y en efectivo de 
empresas privadas y públicas. 
Se realizó un teaser para participar en la convocatoria nivel nacional del Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico en la modalidad Realización de 
cortometraje- Animación. Obteniendo en septiembre del 2015 el premio de 
$52.000.000 millones de pesos para la producción y posproducción del 
cortometraje. 
Plan de Financiación 
Valor de aporte 
Aporte Observaciones 
Estímulos 
fondos 
nacionales 
$ 52.000.000 asegurado 
Convocatoria del 
fondo para el 
Desarrollo 
Cinematográfico FDC 
Universidad 
del 
Magdalena, 
Trébol Casa 
de Creación 
Audiovisual 
Productor 
nacional 
$ 9.359.637 asegurado 
TOTAL $ 61.359.637 
El cortometraje tiene el apoyo de: 
IIgroimágenesColombia 
FondoOnernatográfico 
'ONU/ 
.k9 10‘11D 
 
b01 
CASA Ot 011.00e, /111101.0411. 
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El cortometraje será distribuido en los diferentes eventos audiovisuales 
existentes en el país, también se realizará una ardua selección de los distintos 
festivales Nacionales, internacionales y algunos espacios académicos, sociales 
y del arte. 
FESTIVALES 
FESTIVAL CIUDAD FECHA 
ANIMAC MUESTRA 
INTERNACIONAL DE CINEMA 
DE ANIMACIÓN DE CATALUÑA 
CATALUÑA 
del 20 al 23 
de febrero del 
2017 
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL 
CINE POBRE CUBA 
4 al 7 de 
Mayo, 2017 
FICCI FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE CARTAGENA 
13 al 19 de 
marzo 2017 
FESTIVAL BERLINALE ALEMANIA. BERLIN 
del 5 al 15 
Febrero 
ALUCINE TORONTO LATINO 
FILM AND VIDEO FESTIVAL 
CANADA,TORONTO Marzo-Abril 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE ANIMACIÓN DE 
ANNECY 
FRANCIA 
del 9 al 14 de 
Junio 
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FESTIVAL CIUDAD FECHA 
FESTIVAL DE CINE UNIVERSITARIO 
INTRAVENOSA CALI Mayo 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
AL MAR SANTA MARTA Agosto 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE PASTO PASTO Mayo 
FESTIVAL EQUINOXIO BOGOTÁ Septiembre 
FESTIVAL AUDIOVISUAL CREATIVE 
COMMONS BARRANQUILLA Octubre 
CINE A LA CALLE BARRANQUILLA 9 al 17 de 
mayo 
FESTIVAL DE CINE CORTO DE 
POPAYÁN POPAYÁN Noviembre 
FIVV FESTIVAL INTERNACIONAL IN 
VITRO BOGOTÁ Diciembre 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
ANIMACIÓN LA TRUCA CALI Mayo 
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL 
CINE POBRE 
CUBA 5 al 7 de Mayo, 
2017 
MUESTRA INTERNACIONAL DE 
MUJERES EN EL CINE Y LA 
TELEVISIÓN 
MÉXICO Septiembre 
ANIMA ARGENTINA 10 al 12 
octubre 
ANIMASIVO MEXICO Mayo 
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FESTIVAL CIUDAD FECHA 
INTERNATIONAL ANIMATION 
FESTIVAL HIROSHIMA 2014 HIROSHIMA 
21-25 de 
Agosto 
ANIMA Bruselas febrero de 13 
a 22 
Sundance Film Festival Park City. E.E.U.U. 
TIFF TORONTO INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL TORONTO CANADÁ 
4 septiembre 
al 14 
Festival de Cine Internacional de 
Animación 'KROK' Ucrania 
29 de 
septiembre 
hasta el 6 de 
octubre de 
Busan International Film Festival Busan, Corea. October 2 to 11, 
ANIMA Bruselas febrero de 13 
a 22 
Festival Internacional de 
Animación de Brasil Brazil 
Rio de Janeiro • 
25 ju1io-3 
agosto 
Festival de Cine de Bilbao Bilbao (ZINEBI) 
r 
14/21 nov 
FESTIVAL DE CINE DE 
HUELVA ESPAÑA 
ENTRE EL 14 
Y EL 23 DE 
NOVIEMBRE 
Chicago Latino Film Festival Chicago Abril 
Festival de Cine Ambiental Voces Medel I i n 7, 14, 21 y 28 de Noviembre 2017 
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Algunos espacios de distribución en ámbitos académicos 
EVENTO LUGAR 
SALÓN DEL AUTOR AUDIOVISUAL Cinemateca del Caribe- Barranquilla 
EL ARTE DE LA MIRADA Universidad del Magdalena- Programa de 
Cine y Audiovisuales 
CINE BAJO LA LUNA Universidad del Magdalena- Programa de 
Cine y Audiovisuales 
ENCUENTRO DE INVESTIGADORES - SEMANA 
DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Universidad del Magdalena- Vicerrectoría de 
Investigación- Facultad de Humanidades 
BAM (BOGOTÁ AUDIOVISUAL MARKET) Cámara de Comercio- Bogotá 
BIBLIOTECA BANCO DE LA REPUBLICA Nacional 
IDEARTES (INSTITUTO DISTRITAL DE LAS 
ARTES) 
Bogotá- Festivales al Parque e instituciones 
educativas 
ENCUENTRO ACADÉMICO DE ANIMACIÓN 
ASIFA 
Nacional 
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FC-FO-7 Código PROCESO FOMENTO CINEMATOGRÁFICO 
01/04/2011 Fecha 
LISTA DE PROYECTOS BENEFICIARIOS DE 
ESTIMULOS DEL FDC 
Versión 
Página 2 de 2 
nombre del proyecto 
Pi Post 
concursante 
DigittlOo LTDA 
TOTAL PROYECTOS BENEFICIADOS 1 
TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS S 1.000.000.030 
9.5 ANEXOS DE PRODUCCIÓN 
CONVOCATORIA: DOCUMENTAL 
MODALIDAD: Circulacion de documentales 
 
nombre del proyecto 
   
  
concursada 
 
Relatos Pacificos 2 Asociación Colectivo de Medios Alternativos de Jóvenes del 
TOTAL PROYECTOS BENEFICIADOS 1 
TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS $80.000.0110 
CONVOCATORIA: ANIMACIÓN 
MODALIDAD: Realización de cortometrajes de animación 
nombre del proyecto conamanta 
La ballena escarlata Ecdysis Animation SAS. 
Qué triste si tú no estas Elías Manuel Diaz Hernández 
Anzoátegui Enrojo Producciones 
Pendulo Jacquelin Esther Hemandez Lopez 
Tangible Andrés David Camacho Silva 
Levedad Nicolás Muñoz Sánchez 
Mendigo Ruido Luz Helena Landazabat 
Coffee Break Mauricio Cuervo Rincón 
TOTAL PROYECTOS BENEFICIADOS 8 
TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS $ 542000.000 
CONVOCATORIA: ANIMACIÓN 
MODALIDAD: Desarrollo de latgometraje de animacion 
nombre del proyecto concursante 
Calamar Jaguar Taller Digital S.A. 
Canchimalo, Guerrero Marimba Carlos Andrés Cajigas Hernández 
Chandasma Timbo Estudio S.A.S 
TOTAL PROYECTOS BENEFICIADOS 3 
TOTAL ESTIMULOS ENTREGADOS $240.000.000 
CONVOCATORIA: ANIMACIÓN 
MODALIDAD: Producción de largomehales de animación 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
Entre los suscritos a saber JACQUELIN ESTHER HERNÁNDEZ LÓPEZ, mujer, mayor de edad. vecino de 
Santa Marta. identificada con la cédula de oucladania No 1 082 871 798 expedida en Santa Marta. Productora 
del cortometraje de Animación denominado PENDULO con domicilio en Santa Marta quien en el presente 
contrato se llamará LA CONTRATANTE, de una parte y por la otra CARLOS JOSE ECHEVERRIA 
CUADRADO, varón, mayor de edad, vecino de Santa MarW. identificado con la cédula de csudadania número 
18 955 666 de Agustin Corlá7zi. quien en el presente contrato se llamará EL CONTRATISTA se ha celebrado 
el presente contrato de prestación de servicios profesionales el cual se realizará en la ciudad de Santa Marta y 
se regirá portas siguientes cláusulas 
PRIMERA EL CONTRATISTA tendrá el cargo de DIRECTOR DIRECTOR DE ANIMACION — DISEÑO DE 
PERSONAJES Y ESCENOGRAFIAS — OPERARIO DE COMPOSICIÓN del cortometraje PENDULO. 
utilizando para ello los medios y equipos proporcionados por La Contratante 
SEGUNDA La contratante pagará a EL CONTRATISTA a titulo de nonoranos por los servicios prestados ta 
suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (S18.400.000.00) pagaderos en 
ocho (8) partes mensuales de un valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($2.300.000) en su 
totalidad al finalizar cada mes, al cumplir con las actividades, metas asignadas y previa presentación de su 
cuenta de cobro y planilla de pago de Segundad Social 
TERCERA El Contratista garantiza a La contratante que los servicios a prestar los efectuará con la máxima 
diligencia y cuidado y someterá sus trabajos a su aprobación final por parte del Contratante 
CUARTA E. término de duración del presente contrato será de ocho (8) meses contado a fecha de este 
contrato 
QUINTA El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones nacidas de este contrato por una 
cualquiera de las parles dará derecho a la otra para solicitar la terminación inmediata del contrato sin que sea 
necesario requenmiento alguno a los cuales renuncian ambas partes en beneficio reciproco y sin que haya 
lugar a indemnización de ninguna indole 
SEXTA Para el desarrollo de su gestión El Contratista tendrá dedicación exclusiva en la realización de los 
servicios prestados para con La Contratante, no estara sometido a horario o condiciones de trabajo, pero 
acatara las ordenes administrativas y cronogramas establecidos por La Contratante 
SEPTRAA EXCLUSION. LA 
 CONTRATANTE, no será responsable de las obligaoones o acreencias de 
carácter civil, comercial o laboral que EL CONTRATISTA contraiga con terceros en ejecución del presente 
contrato. 
OCTAVA APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIA El Contratista deberá certificar que se encuentra 
afiliado al sistema de seguridad social integral (salud pensión y Arl) y parafiscales a que haya lugar En razón 
de esto es necesario presentar al CONTRATANTE el dia de la firma del contrato objeto de este documento. 
una certificación de afiliación suscrita por las mencionadas entidades de segundad social o en su defecto 
copia del recibo del ultimo pago a las mismas y la planilla Integrada de Liquidación de Aportes de salud 
pensión y ARL 
NOVENA: Este contrato No es de naturaleza laboral sino ovil por lo tanto no genera para las partes 
obligaciones distintas a las aqui previstas 
DECIMA OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE a) LA CONTRATANTE suministrará El Contratista todos 
los archivos e implementos para el desempeño normal de sus funciones b) Cancelar los honorarios fijados al 
CONTRATISTA según la forma que se pactó dentro del término debido c) Entregar toda la información que 
solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor independiente Atender a las 
necesidades o problemas que se presenten en la realización de las actividades 
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DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: LA CONTRATISTA adquiere para la 
CONTRATANTE las siguientes obligaciones a) Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 
informes mensuales b) Cumplir con las actividades y/o metas asignadas, caso contrario, La CONTRATANTE 
podrá retener honorarios hasta que el CONTRATISTA demuestre el cumplimiento de esta obligación c) 
Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados. con la mayor 
prontitud. d) Permitir que La CONTRATANTE o un delegado haga visitas a las instalaciones del 
CONTRATISTA o el sitio que esté desarrollando la labor contratada. 
Parágrafo: El Contratista manifiesta que cualquier parle o todo el material escoto o de otra forma 
suministrado por él a La Contratante con ocasión de las obligaciones que se especificarán en el contrato, 
será producto de su originalidad y que el mencionado material no ha sido explotado de ninguna forma o 
media o reputado del dominio público a través del mundo En igual sentido. manifiesta y se compromete a 
que el referido material no: A) Infringirá o violará los derechos de privacidad de cualquier individuo o entidad, 
El) Constituirá difamación, injuria o competencia desleal en contra de persona alguna. ni 
 C) Infringirá cualquier 
derecho otorgado por ley 
DECIMA SEGUNDA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Incumplir las obligaciones propias 
de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de 
Servicio 
DECIMA TERCERA Nuevo servicio. Si finalizado el objeto del servicio contratado, La CONTRATANTE 
necesita un nuevo servicio del CONTRATISTA. se 
 deberá hacer un nuevo Contrato de Prestación de 
Servicios y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen a este 
contrato 
DÉCIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD y DERECHOS El Contratista se obligará a no divulgar el 
contenido del cortometraje o diseños, ni las caracterlsticas del mismo. De igual manera, manifiesta que no 
autorizará la difusión o publicación de cualquier reportaje televisivo, articulo en revistas u otra publicidad o 
información de cualquier naturaleza relacionada con el mismo, incluyendo el guión cinematográfico o los 
servicios que prestará. sin el previo consentimiento otorgado por escrito por La Contratante. La Contratante 
tendrá los derechos patrimoniales de las animaciones y diseños realizadas por el Contratista, el derecho 
ilimitado de difundir y de cualquier otra forma exhibir usar. reutilizar y explotar el Cortometraje PENDULO o de 
cualquier parte o elemento del mismo, de cualquier manera y en cualquier y todo medio de difusión. 
El presente contraje _se firma en dos ejemplares para las partes en la Ciudad de Santa Marta, el dia 2- de 
de  (-0 5  
uelon Esther Hernández López 
Productora 
Cortometraje PENDULO 
C.0 
 °Ni tí .1 frr.5"  de oíviis °P.rirYoz 
bsti.A.C.4/7.4VS. ONTRATISTA 
Carlos José Echeverrla Cuadrado 
Director. Director de Animación 
Diseño de Personajes y Escenografias 
C C  ik" vt>> rb.  tzr de  
Operarte dAgqmpesjción y EfectosZ4saechales 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
Entre los suscritos a saber JACQUELIN ESTHER HERNÁNDEZ LÓPEZ. mujer, mayor de edad vecino de 
Santa Marta. identificada con la cédula de cludadania No 1 082 871 798 expedida en Santa Marta. Productora 
del cortometraje de Animación denominado PENDULO con domicilio en Santa Marta, quien en el presente 
contrato se llamará LA CONTRATANTE, de una parle y por la otra JORGE MARIO MARRIAGA CASTRO. 
varón mayor de edad, vecino de Santa Marta, identificado con la cédula de mudadania número 1 084 735 323 
de Aracataca quien en el presente contrato se llamará EL CONTRATISTA se ha celebrado el presente 
contrato de prestación de servicios profesionales el cual se realizará en la mudad de Santa Marta y se regirá 
por las siguientes cláusulas 
PRIMERA EL CONTRATISTA tendrá el cargo de ARTISTA 3D Y ASISTENTE DE ANIMACIÓN del 
cortometraje PENDULO, utilizando para ello los medios proporcionados por el Contratante y al mismo tiempo 
por el mismo contratista 
SEGUNDA La contratante pagará a EL CONTRATISTA a titulo de honorarios por Jos servicios prestados la 
suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($6.290.000.00). pagaderos en seis (6) 
partes asi ia primera al finalizar la etapa de Pre-producción por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS MIL 
PESOS (31.200.000) y a partir de la etapa de Producción cinco (5) pagos mensuales por valor de UN 
MILLON DE PESOS (S 1.000.000) al cumplir con las actividades, metas asignadas y previa presentación de 
Su cuenta de cobro y planilla de pago de Seguridad Social 
TERCERA El Contratista garantiza a La contratante que los servicios a prestar los efectuarán con la máxima 
diligencia y cuidado y someterá sus trabajos a su aprobación final por parte del Contratante 
CUARTA El término de duración del presente contrato será de Seis (6) meses contados a fecha de este 
contrato 
QUINTA El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones nacidas de este contrato por una 
cualquiera de las partes dará derecho a la otra para solicitar la terminación inmediata del contrato sin que sea 
necesario requenmento alguno a los cuates renuncian ambas partes en beneficio reciproco y sin que haya 
lugar a indemnización de ninguna índole 
SEXTA: Para el desarrollo de su gestión El Contratista tendrá dedicación exclusiva en la realización de los 
servicios prestados para con La Contratante, no estará sometido a horario o condiciones de trabajo. pero 
acatara las ordenes administrativas y monogramas establecidos por La Contratante, 
SEPTIMA EXCLUSION LA CONTRATANTE no será responsable de las obligaciones o acreencias de 
carácter civil, comercial o laboral que EL CONTRATISTA contraiga con terceros en ejecución del presente 
contrato 
OCTAVA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIA El Contratista deberá certificar que se encuentra 
afiliado al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y Arl) y parafiscales a que haya lugar En razón 
de esto, es necesario presentar al CONTRATANTE el día de la firma del contrato objeto de este documento 
una certificación de afiliación suscrita por las mencionadas entidades de segundad social o en su defecto. 
copia del recibo del último pago a las mismas y la planilla Integrada de Liquidación de Aportes de salud, 
pensión y ARL 
NOVENA: Este contrato No es de naturaleza laboral sino civil por lo tanto no genera para las partes 
obligaciones distintas alas aqui previstas 
DECIMA OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE' a) LA CONTRATANTE suministrara El Contratista todos 
los archivos e implementos para el desempeño normal de sus funciones b) Cancelar los honorarios lijados al 
CONTRATISTA, segun la forma que se pactó dentro del término debido c) Entregar toda la información que 
solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor independiente Atender a las 
necesidades o problemas que se presenten en la realización de las actividades 
DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LA CONTRATISTA adquiere para la 
CONTRATANTE las siguientes obligaciones. a) Obrar con senedad y diligencia en el servicio contratado. 
Informes mensuales b) Cumplir con las actividades y/o metas asignadas, caso contrario. La CONTRATANTE 
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podrá retener honorarios hasta que el CONTRATISTA demuestre el cumplimiento de esta obligación c) 
Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados con la mayor 
prontitud d) Permitir que La CONTRATANTE o un delegado haga visitas a las instalaciones del 
CONTRATISTA o el sitio que esté desarrollando la labor contratada 
Parágrafo: El Contratista manifiesta que cualquier parte o todo el rnatenal escrito o de otra forma 
suministrado por él a La Contratante con ocasión de las obligaciones que se especificarán en el contrato, 
será producto de su onginaldad y que el mencionado material no ha sido explotado de ninguna forma o 
medie o reputado del dominio público a través del mundo En igual sentido manifiesta y se compromete a 
que el refendo material no: A) Infringirá o violará los derechos de pnvacidad de cualquier individuo o entidad. 
0) Constituirá difamación. injuria o competencia desleal en contra de persona alguna, ni C) Infringirá cualquier 
derecho otorgado por ley 
DECIMA SEGUNDA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Incumplir las obligaciones propias 
de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de 
Servicio 
DECIMA TERCERA Nuevo servicio Si finalizado el objeto del servicio contratado. La CONTRATANTE 
necesita un nuevo servicio del CONTRATISTA, se deberá hacer un nuevo Contrato de Prestación de 
Servicios y note entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron ongen oeste 
contrato 
CECILIA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD y DERECHOS El Contratista se obligará a no divulgar el 
contenido del cortometraje o diseños, ni las caracterisficas del mismo De igual manera, manifiesta que no 
autonzará la difusión o publicación de cualquier reportaje televisivo, articulo en revistas u otra publicidad o 
información de cualquier naturaleza relacionada con el mismo, incluyendo el guión cinematográfico o los 
servicios que prestará, sin el previo consentimiento otorgado por escrito por La Contratante La Contratante 
tendrá los derechos patrimoniales de las animaciones y diseños realizadas por el Contratista, el derecho 
ilimitado de difundir y de cualquier otra forma exhibir, usar reutilizar y explotar el Cortometraje PENDULO o de 
cualquier parte o elemento del mismo, de cualquier manera y en cualquier y todo medio de difusión 
El presente contrato se firma en dos ejemplares para las partes en la Ciudad de Santa Marta, el dio de LInu  de  7ni  
NTRATA E 
Jatouelln Esther Herna dez López 
Productora 
Cortometraje PENDULO 
C C 
 O H¿ v. 717/5 
 de  
EL CO 
Jorge ario M laga Castro 
Artist 3D y stente de Animación 
CC de  .07.? ¿Ce 17" *  
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10. REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
OFICINA DE REGISTRO 
*) CERTIFICADO DE REGISTRO OBRA LITERARIA INEDITA 
Libro - Tomo - Panida 
10-504-19 
Fecha Registro 
10-2O15-201  
Página 1 de 1 
DATOS DE LAS PERSONAS 
AUTOR 
Nombres y Apellidos CARLOS JOSÉ ECHEVERRÍA CUADRADO No de identificación CC 189 55666 
Nacional de COLOMBIA 
Dirección CALLE 17 NO. 11-31 
Ciudad SANTA MARTA 
DATOS DE LA OBRA 
Titule Original PÉNDULO 
Año de Creación 2015 
CIASE DE OBRA INEDITA 
CARACTER DE LA OBRA OBRA INDIVIDUAL 
CARACTER DE LA OBRA OBRA ORIGINARIA 
AMBITO LITERARIO INTERES GENERAL 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombres y Apellidos CARLOS JOSÉ ECHEVERRIA CUADRADO No de Identificación 18955666 
Nacional de COLOMBIA 
Medio Radicación REGISTRO EN LINEA 
Dirección CALLE 17 NO. 11-31 
Teléfono 3014469007 Ciudad SANTA MARTA 
Correo electrónico CHELOU212@GMAIL.COM  
Radicación de entrada 1-2015-25774 
En representación de EN NOMBRE PROPIO 
CARLOS ANDRES CORREDOR BLANCO 
JEFE OFICINA DE REGISTRO 
"c,  
Now E: derecho de arslar prologa eackrandimenle la loma nhedraolo la culó los ideas del autor son des,INs. explicadas. holratles o incorporadas a las 
obras . No son objelo de protección las ideas contenidas en las Obras llorarlas y artisticas. o el contenido ideológico o técnico de las doras cientificas, ni si 
aprovechamiento «lustral o comarco (articulo lo. de C Decisión 351 de 19931 
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